fukumitsu mukawa no kayo ： rondo no uta(01) by 田村 すず子
6.@ HOMPPA@ (1) ホリッパ ( 輪舞の歌 ) 
HOYYA@ HO ホ 4 ヤ 一 ホ一 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月ヰ日録音 
Satamo: etekeruyno Ⅲ rnias  サタモ : あ なたの手拍子，昔が 大きすぎ 
てないかな ? るのじやないかな P 
hay ， hay, ハイ， ハイ， 
hes,@co, ヘシ ， チョⅠ 
hay ， hay       ハイ， ハイ      
hetak@ye ， 1' さあ ，歌って   
  hoyya K:  ホイヤー 
hoyya  からだ な  ホイヤーからだ な  
s: hm S:  う ん 
K  リード hoyyaho   ホイヤー ホー 
h 。 w"h 。 2  ホイヤー ホー 
hoyya@ho 3 ホイヤー ホー 
hoyya@ho 4  ホイヤー ホー 
hoyya@ho 5 ホイヤー ホー 
K: hoyya@ho 6  ホイヤー ホー 
S. aha@ ho アハ ホ一 
K: hoyya@ho 7  ホイヤー ホー 
  uhao@ ho ウ 一ハオ ホー 
      
り 直訳すると「さあ 言え」・アイヌ 語ではふしをつけて「歌 う 」ことも「言 う 」と同じ 
に ye と言う   
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  hoyya@ho 
S  リード uwaoohoy 









hoyya  ho  hoy 
@ ホイヤー ホー 
ツー ワ オ オッ ホイ 
9 ウ 一 ％オ オッ ホイ 
10 ホイヤー ホッ ホイ 
11 ホイヤー ホッ ホイ 
Ⅰ 2 ホ一 ホイヤー 
Ⅰ 3 ホ一 ホイヤー 
14 ハ一 ホイヤー 
Ⅰ S ホイヤー ホー 
16 ホイヤー ホー 
Ⅰ 7 ホイヤー ホッ ホイ 
18 ホイヤー ホッ ホイ 
輪舞の歌であ る・ここでは rok upopo (@ 坐り 歌 ) と同じやり方で 歌っている   
7 行 目 まで K さんがリードし ， 8 行目からは S さんのほうがリードしている・ 
[ リズムの合わせ 川 
1-5 行 日 
，一 行   2 
手拍子 l               
l  (K)  hoy  ya  一 ho   hoy  ya  一 ho   
2  (S)  x hoy ya 一 ho   hoy ya 一 ho     
6-7 行 目 
- 行 ァ 6 7 
手拍子 l               
l  (K)  hoy  ya  一 ho   hoy ya 一 ho   
2  (5)  一 a ha  一 ho   U hao 一 ho 
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7 行 目 以下 (7 行 目は 上と重複 ; 8 行目から 5  が り 一向 
ノ 行- 7 8 
手拍子 l             
l  (S)  u  hao  一 ho @@ X@ u@wao@ o@hoy@ X@ ha 
2  (K)  一 ho   hoy  ya  一 ho   
行 - ， 9 10 11 
手拍子 @           
1@ (S)@ u@wao@ o@hoy@ hoy@ya@ ho@ hoy@ X h0y y ゑ 
2 (1 く ) X u@wao@ o@ hoy@ hoy@ya@ ho@hoy@ X 
打 - 、 12 
手拍子 l         
1@ (S)@ ho@ hoy@ X ho   hoy@ ya     
2@ (K)@ hoy@ ya@ ho@ hoy@ X ho     
@ 捌 
サダモ さんが ワテケ さんと一緒に 歌ったテープが 門別 W 教育委員会に 保存さ 
れている 肛砂 流アイヌの歌謡 : No.109 (12-12)1. 
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